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上 下 に ス ク ロー ル
で き ま す 。
【
迷
っ
た
と
き
の
コ
ツ
】
◎
白
鍵
で
、
な
ら
べ
て
み
よ
う
。
【
迷
っ
た
と
き
の
コ
ツ
】
◎
左
の
８
列
と
、
右
の
８
列
を
、
同
じ
形
に
し
て
み
よ
う
。
◎
と
に
か
く
適
当
に
な
ら
べ
て
み
よ
う
。
1:
キ
ッ
ク
(⼤
太
⿎
)
2:
ス
ネ
ア
(⼩
太
⿎
)
3:
ハ
イ
ハ
ッ
ト
(⾦
属
)
4:
電
⼦
⾳
【
迷
っ
た
と
き
の
コ
ツ
】
◎
ツ
マ
ミ
は
ゆ
っ
く
り
回
し
て
、
音
の
変
化
を
感
じ
よ
う
。
◎
音
が
な
ら
な
い
と
き
は
、
先
生
に
聞
こ
う
。
ツ
マ
ミ
を
回
す
と
、
メ
ロ
デ
ィ
の
⾳
⾊
が
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
ま
す
。
天
童
市
立
長
岡
小
学
校
ク
ラ
ブ
活
動
資
料
（平
成
２
６
年
１
１
月
２
７
日
）
作
成
：眞
壁
豊
（東
北
文
教
大
学
）m
ak
ab
e@
t-
bu
nk
yo
.a
c.
jp
― 21 ―
携帯ゲーム機用シンセサイザーソフトによる「音楽づくり」教育の実践（眞壁）
【参考資料３】事後アンケート
 22
【参考資料３】事後アンケート 
 
  
（makabe@t-bunkyo.ac.jp）
― 22 ―
東北文教大学・東北文教大学短期大学部紀要　第５号
【参考資料４】ひな形の楽曲の構成
・BPMは１００
・モノフォニックシンセサイザー２トラック分の音色は
初期状態のまま。（ノコギリ波のみ）
・モノフォニックシンセサイザーの１トラック目に、右
図のような「ドレミファ」を入力しておく。
・４トラック分あるドラムトラックは「キック」「スネ
ア」「ハイハット」「パーカッション」。右のように、
キックのみ４つ打ちの状態にしておく。
・各ドラムトラックの音色設定は下記のとおり。
（キック）
（スネア）
（ハイハット）
（パーカッション）
― 23 ―
携帯ゲーム機用シンセサイザーソフトによる「音楽づくり」教育の実践（眞壁）

